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У колективній монографії відомих науковців узагаль-
нено сучасні досягнення у вивченні бабезіозу людини – 
кров’яної інфекції, яку спричиняють найпростіші з роду 
Babesia. Доцільність видати книжку була продиктована 
значним розповсюдженням цієї хвороби серед людей і 
тварин та зв’язаними з нею медичними й соціально-еко-
номічними збитками. Водночас медичні працівники на-
тепер слабо поінформовані про ризики зараження бабе-
зіозом, його клінічні прояви, діагностику, лікування та 
профілактику. 
Монографія складена з двох частин. У першій, яка 
ґрунтується на даних літератури, детально описано сучас-
ну класифікацію бабезіозу, біологічні властивості та життє-
вий цикл найпростіших гемопаразитів з роду Babesia. 
Чільне місце відведено висвітленню епідеміології цього 
гемопаразитозу та особливостей формування імунітету. 
Детально описано клінічні прояви бабезіозу в людей з 
врахуванням тяжкості інфекційного процесу, особливості 
гострих і хронічних форм. 
Наведено епідеміологічні, клінічні та лабораторні кри-
терії діагностики, останні поділені на безумовні та ймовір-
ні. Послідовно розглянуто мікроскопічні, молекулярно-ге-
нетичні, культуральні та біологічні методи діагностики, їх 
чутливість і специфічність, переваги та недоліки. Справед-
ливо зазначено, що специфічна діагностика потребує вдо-
сконалення. 
Перечислено основні етіотропні хіміопрепарати (ато-
ваквон у поєднанні з азитроміцином та кліндаміцин сумісно 
з хініном), режим дозування і тривалість курсів лікування, 
можливі побічні реакції та ускладнення. Вказано перспек-
тиву апробації сполук хінолінів, подібних до ендохіну, та 
препарату ELQ-334 поєднано з атоваквоном, а також нових 
протималярійних препаратів.
Вказано основні напрямки профілактики захворювань 
на бабезіоз у людей: ерадикація тварин, які слугують ре-
зервуаром збудників зооантропонозного бабезіозу, уник-
нення особами з групи ризику перебування в ендемічних/
ензоотичних щодо бабезіозу регіонах у сезони пікової ак-
тивності кліщів та дотримання «розумної поведінки» у таких 
зонах; акарицидні заходи; застосування індивідуальних 
засобів захисту від кліщів; підвищення поінформованості 
населення і санітарна освіта.
У другій частині монографії висвітлено результати 
власних досліджень авторів щодо удосконалення методів 
лабораторної діагностики бабезіозу. Наведено конкретизо-
вану характеристику нових методів, зокрема рівень їх но-
визни, технологічні особливості відтворення, переваги, 
показання до застосування, практичну доступність і місце 
використання. Запропоновано алгоритм застосування 
комплексу лабораторних методів розпізнання бабезіозу в 
людей, який відповідає теперішнім світовим вимогам. Авто-
ри вважають, що впровадження цього алгоритму в широку 
практику сприятиме підвищенню ефективності профілак-
тики і лікування бабезіозу в Україні.
На нашу думку, монографія «Бабезіоз» становить зна-
чний інтерес для мікробіологів, паразитологів, епідеміоло-
гів, інфекціоністів і працівників клініко-діагностичних лабо-
раторій. Вона дає сучасне уявлення про проблему бабезіо-
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